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S y n o p s i s :
K i s o - Y o s h i n a k a ’ s r e t a i n e r  H i g u c h i - J i r o - K a n e m i t s u  had  
m a r r i e d  i n t o  F isherm an  G o n s h i r o ' s f a m i l y  and changed h i s  name 
to  Matsuemon.
Thanks t o  th e  u sa g e  o f  an i n v e r t e d  o a r  i n t o  t h e  s e c r e t s  
o f  w hich  Matsuemon had been i n i t i a t e d  by h i s  f a t h e r - i n - l a w  
G onsh iro ,  t h r o u g h  th e  good o f f i c e s  o f  K a j iw a r a ,  Matsuemon 
was e x p e c t e d  t o  become Y o s h i t s u n e ' s  boatman and s h a r e d  th e  j o y  
w i t h  h i s  f a m i l y .  Thereupon O-fude c a l l e d  on them and a sk ed  
them to  g iv e  h e r  back  h e r  m a s t e r ’ s son Komawakagimi whom she 
had  once exchanged  f o r  t h e i r  c h i l d  by m i s t a k e .  As f o r  Gonsh iro ,  
he t h o u g h t  t h a t  she had b r o u g h t  h i s g r a n d s o n  Uematsu w i t h  h e r  
and e x p r e s s e d  h i s  j o y .  A g a in s t  h i s  e x p e c t a t i o n ,  how ev er ,  he 
was t o l d  by O- f u d e  t h a t  Uematsu had  d i e d ,  so he l o s t  h i s  
tem per  and t r i e d  to  k i l l  t h e  c h i l d  u n d e r  t h e i r  c a r e  a s  
h i s  g r a n d s o n ' s  enemy when Matsuemon d i s s u a d e d  him from d o in g  
so and t o l d  him t h a t  t h e  c h i l d  i n  q u e s t i o n  was Y o s h in a k a ’ s 
c h i l d  Komawaka-gimi and Matsuemon was Hig u c h i - K a n e m i t s u ,  i n  
r e a l i t y .
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Matsuemon was g l a d  t h a t  h i s  f o s t e r - c h i l d  Uematsu had  d i e d
f o r  t h e  you ng m a s te r  and as  a  r e s u l t  he h i m s e l f  became
f a i t h f u l  to  th e  young m a s t e r .  Soon a f t e r  Matsuemon went
ou t  f o r  the p r a c t i c e  o f  th e  i n v e r t e d  oar  t o g e t h e r  w i t h
t h r e e  boatmen who had c a l l e d  on h im .  
Off the  c o a s t  of  Fukush im a,  Matsuemon gave the  
t h r e e  boatmen a l e s s o n  in  the  u sa g e  o f  th e  i n v e r t e d  o a r .  
A c co rd in g  t o  K a j i w a r a ' s  d i r e c t i o n s ,  however ,  t h e  t h r e e  
boatmen t r i e d  to  a r r e s t  Matsuemon t a k i n g  advan tage  o f  h i s  
u n g u a rd ed  mome n t .
On the  ot h e r  hand ,  Gonshiro  in fo rm e d  a g a i n s t  
Matsuemon to  S h ig e ta d a ,  b e ca u se  he t h o u g h t  he would be 
u n a b le  to  h a r b o u r  th e  l a t t e r  any l o n g e r .  In  rew ard  f o r  
h i s  l a b o u r ,  he p lead ed  f o r  Uematsu, i n  r e a l i t y ,  Komawaka- 
g i m i ’ s l i f e .  A f t e r  a l l  Matsuemon was a r r e s t e d .
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DRAMATIS PERSONAE:
Fisherm an Gonshiro  :
Gonshiro ' s   Daughter  O- y o s h i  (Ma t s u e mon' s Wife );
    O - y o s h i ' s S o n Uem atsu  ( i n  r e a l i t y ,  Kon awaka-g imi );
F isherm an  Ma t s u e mon ( in  r e a l i t y ,  H i g u c h i - J i r o -
Kanemi t s u ) ;
Tombe' s Daughter  O- f u d e ;
Fisherman Tomi z o ;
" Kurosaku ;
" Mata ro k u ;
H a ta k e y a m a - J i r o -S h i g e t a d a ;
Numbers of Sh i g e t a d a ’s F o l l o w e r s ;
The O t h e r s :  P r i e s t  and P i l g r i m s .
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The main s t a g e  i s  a d o u b le  s t a g e  a b o u t  e i g h t e e n  f e e t  
s q u a r e .  In t h e  m id d le  t h e r e  i s  t h e  t h r e s h o l d  o f  th e  d r e s s i n g -  
room; on t h e  r i g h t ,  th e  l i v i n g - r o o m  n in e  f e e t  h i g h ;  i n  f r o n t ,  
the  c lo s e d  pap er  s l i d i n g - d o o r s ; and a t  th e  e n t r a n c e  t h e r e  a re  
a p r i e s t  and some p i lg r im s  t e l l i n g  t h e i r  b e a d s .
P r i e s t :  By go l l y !  We l l ,  e v e ry b o d y ,  I ’m g l a d  y o u ' ve s a i d  a
mass f o r  th e  r e p o s e  of  h i s  s o u l  i n  e a r n e s t .
Take a r e s t  and have  a  smoke, won’ t  you?
A: We l l ,  w e ’re  o f f e r i n g  up p r a y e r s  n o t  on ly  f o r  the
r e p o s e  o f  h i s  s o u l  b u t  a l s o  f o r  o u r s e l v e s ,  a r e n ' t  
we?
B: R i g h t  you a r e !
(G onsh iro ,  O-yoshi  and  a c h i l d  come o u t . )
G o n sh iro :  Oh, ev e rybody ,  th a n k  you f o r  t h e  t r o u b l e  you have 
t a k e n .
Here ,  h e r e ,  my d e a r  d a u g h t e r ,  g iv e  them so m e th in g  to  
e a t .
O - y o s h i :  Now, now, e v e ry b o d y ,  p l e a s e  h e l p  y o u r s e l v e s  t o  t h e s e
to  y o u r  s a t i s f a c t i o n  th ough  t h e y  a r e n ’ t  d e l i c i o u s ,
I ' m  a f r a i d .
A l l :  Never mind, n e v e r  mind. Well , t h e n ,  w e ' l l  t a k e
them.
(A l l  o f  them e a t . )
P r i e s t :  By th e  way, old man, whose a n n i v e r s a r y  i s  to d a y ?
A l l :  P l e a s e  t e l l  u s .
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G o n sh iro :  Today i s  th e  t h i r d  a n n i v e r s a r y  of the  d e a th  o f  my 
d a u g h t e r ’ s fo rm er  h u sb a n d ,  t h i s  c h i l d  U e m atsu 's  
r e a l  f a t h e r  w i t h  whom you had been  on f a m i l i a r  t e rm s ,
 so wet ve made c o a r s e  t e a .  We sh o u ld  l e t  you u se  chop- 
s t i c k s  i n  e a t i n g ,  b u t  you s e e ,  I ' v e  made my p i l g r i m a g e  
to  t h e  h o l y  p l a c e s  t h r o u g h o u t  t h e  l e n g t h  and 
b r e a d t h  o f  t h e  c o u n t r y  w i t h  my d a u g h t e r  and  g ran d so n  
who a r e  poor w a l k e r s  and have q u i t e  r e c e n t l y  r e t u r n e d  
home, so we h a v e n ’t  made a n y t h i n g  s p e c i a l .
O -y o s h i :  You s e e ,  w e ’r e  s h o r t - h a n d e d  and b e s i d e s ,  t h i s
 c h i l d  t e a s e s  me f o r  a n y th in g  h e  s e e s .  P l e a s e  h e l p
  y o u r s e l v e s  t o  them - - - -  th e  t r i f l i n g  e a t a b l e s .
A: Oh, t h r e e  y e a r s  have a l r e a d y  p a s s e d  s in c e  h i s  d e a t h !
 Time f l i e s  l i k e  an a r r o w .
Sugiemon-dono h a s  r e c e n t l y  m ar r ied  i n t o  h i s  w i f e ' s  
f a m i ly  and we h a v e n ' t  k e p t  company w i t h  him f o r  a 
l o n g  t im e ,  so  we d o n ' t  know what s o r t  o f  man he i s ,  
tho u g h .
B: This  c h i l d  U e m atsu 's  dead f a t h e r  was a g o o d - n a t u r e d
man.
C: By th e  bye ,  what we would l i k e  t o know i s  t h i s .
When you went on a p i l g r i m a g e  to  t h e  h o l y  p l a c e s  o f  
th e  c o u n t r y  w i t h  t h i s  c h i l d  Uematsu,  he was f a t ,  
t a l l  f o r  h i s  age and seemed to  be s t u r d y .
P r i e s t :  In d ee d !   
When we saw t h i s  c h i l d  p l a y i n g  a b o u t  l i v e l y  b o th
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i n d o o r s  and o u td o o r s ,  we  e n v ie d  h i s  e n e r g y .  However, 
now he lo o k s  p a l e ,  t h i n ,  d i s f i g u r e d ,  sm a l l  in  
s t a t u r e  and weak.
I s  t h i s  th e  consequence  o f  y o u r  p i l g r i m a g e ?
Al l :  I s  t h a t  so?
G o n sh iro :  We l l ,  I ’l l  have t o  t e l l  you .  In f a c t ,  t h i s  c h i l d  
i s n ’ t  Uematsu,  bu t  a n o t h e r  c h i l d .
P r i e s t :  Huh?
A l l :  Another  c h i l d ,  eh?
G onsh iro :   I 'm  h o r r i f i e d  even to  r e c a l l  why he i s  a n o t h e r  
c h i l d .
Hear me o u t ,  p l e a s e .
My d e a r  d a u g h t e r ,  what n i g h t  was i t ,  I wonder?    
O -y o sh i :  The n i g h t  o f  th e  t w e n t y - e i g h t h .
G onsh iro :    Oh, t h a t ’ s r i g h t .
On th e  t w e n t y - e i g h t h  o f  the  month b e f o r e  l a s t  
a f t e r  p a y in g  homage to  t h e  Mi t s u  Temple, we put 
up a t  an in n  of  Ha tcho ,  Otsu i n  the  n i g h t  when we 
h e a r d  numb e r s  o f  w a r r i o r s  s h o u t i n g ,  " We ' v e  c au g h t  
him, w e’ve caugh t  h im ."
You se e ,  I sh u d d e r  a t  even t e l l i n g  you o f  i t .  
Thereupon we l o s t  p r e s e n c e  o f  mind and I managed 
to  c a r r y  th e  c h i l d  on my b ack .
We r a n  away and a f t e r  a l l  e scaped  from the  d a n g e r  
t i l l  we g o t  to  th e  Okami (Wolf) V a l ley where t h e  
s p l a s h  from the  v a l l e y  and th e  sound o f  p i n e - t r e e s  
swayed by the wind rem inded  us  o f  th e  f o o t s t e p s  of
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the  pur s u e r s  r u n n i n g  a f t e r  u s,  s o we h u r r i e d l y  
w a lked  some f o u r  mi l e s  i n  u t t e r  d a r k n e s s  w i t h o u t  
d r i n k i n g  even a g l a s s  of  w a t e r  and r e a c h e d  Fushimi 
f o r  our l i f e  when f o r  th e  f i r s t  t ime I lo o k e d  a t  
the f a c e  of  th e  c h i l d  on my b ack and knew I had 
exchanged  the  r e a l  c h i l d  f o r  th e  f e l l o w  l o d g e r s ’ 
by mi s t a k e  w h i l e  t a l k i n g  w i t h  t h e m ov e r  the  s c r e e n ,  
so my d a u g h te r  coaxed me to  run  t h e r e  and exchange the  
c h i l d  f o r  th e  r e a l  one.
I u n d e r s to o d  how she f e l t  and wan ted  to  go and e x - 
change th e  c h i l d  f o r  t h e  r e a l  one, bu t  I c o u l d n ’ t  
walk f o r  f e a r ,  so I s a i d :
"I s h o u ld  l i k e  to  do so,  bu t  I c a n ’ t  walk  even a 
s t e p  f a r t h e r .  I ’m s u r e  we sh a l l  have an o p p o r t u n i t y  
o f  e x c h a n g in g  the c h i l d  f o r  th e  r e a l  one some day, so 
we m u s t n ’ t  t r e a t  the  f e l l o w- l o d g e r s ’ c h i l d  c a r e l e s s l y .  
I f  we b r i n g  up t h i s  c h i l d  w i t h  c a r e ,  I ’m s u re  Kwannon 
( th e  Goddess of  Mercy) a t  t h e  t h i r t y - t h r e e  p l a c e s  w i l l  
h e l p  u s .  Anyway, l e t ’ s go home and g e t  r i d  of  t h e  
f e a r . "  On th e  f o l l o w i n g  a f t e r n o o n ,  a t  Fushimi we 
jumped i n t o  a  b o a t  in  motion  and s t a r t e d  f o r  home. 
D u r in g  the  t im e ,  however ,  t h e  c h i l d  c r i e d  f o r  m i lk ,  
so my d a u g h t e r  s u c k l e d  the  c h i l d .
Months have p assed  s in c e  th e n  and w e’ve b r o u g h t  up 
th e  c h i l d  c a l l i n g  him Uematsu, s o he  h a s  come to  
t h i n k  t h a t  Uematsu i s  h i s  name and c a l l s  me "Grandpapa ,
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g r a n d p a p a " .
Now we c a r e  f o r  him j u s t  l i k e  r e a l  Uematsu.
O - y o s h i : A l though  i t  was a d i s a s t e r ,  by a s t r a n g e  t i e  w e’ve
come to  b r i n g  up t h i s  c h i l d ,  so c a n ' t  r e g a r d  him as  
a p e r f e c t  s t r a n g e r ' s  c h i l d .
He c a l l s  me "mama, mama” and d r i n k s  my m i lk .
Since  I g i v e  the  b r e a s t  to  t h i s  ch i l d, h e ' s  j u s t  l i k e  
our s o n . 
A: Oh, from, what w e ’ve h e a r d  from you,  w e ’ve d i s p e l l e d  our
d o u b t . Sooner or l a t e r  Kwannon w i l l  sm i le  on you,
B: And th e y  w i l l  s u r e l y  b r i n g  Uematsu h e r e .
G: You'd  b e t t e r  n o t  be d i s a p p o i n t e d  a b o u t  i t .
P r i e s t :  By the  way, ev e ry b o d y ,  w e 'v e  drunk  too  much t e a  and
e a t e n  more th an  enough.
L e t ’ s l e a v e  h e r e  now, s h a l l  we?
G o n sh iro :   Oh, d o n ' t  hur r y  away.
P r i e s t : O- y o s h i - d o n o ,  when Matsuemon-don o c o me s  b a c k - - - - - - - .
A l l :  P l e a s e  g iv e  our b e s t  r e g a r d s  to  him.
"A l l  o f  them go o u t  when over  t h e r e - - - - - - - - - . ”
( J u s t  th en  Matsuemon comes ou t  o f  the  s t a g e  p a s sa g e  
and m ee ts  them on the  s t a g e  p a s s a g e . )
P r i e s t :  H a l lo ,  Matsuemon-dono,  to d a y  w e 'v e  c a l l e d  a t  your
house  i n  y o u r  a b s e n c e .
A l l :  And w e 'v e  been t r e a t e d  to  som eth ing  n i c e  by t h e m,
so must th an k  y o u .
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Matsuemon:  Oh, a r e  you g o in g  home, e v e ry b o d y ?
Today i s  t h e  t h i r d  a n n i v e r s a r y  of h i s  fo rm er  so n -  
i n - l a w ’ s d e a t h .  I ought  t o  have s t a y e d  i n  and 
e n t e r t a i n e d  you a t  d i n n e r ,  b u t  was o b l i g e d  to  go 
o u t  on an i n e v i t a b l e  b u s i n e s s .  R e c e n t l y  
I ’ve become the  head  of  the  f a m i ly ,  you know. 
P l e a s e  s t a y  a  l i t t l e  l o n g e r .
A: Oh, w e’ve s t a y e d  too  l o n g .
B: The r e m a in in g  t e a  w i l l  b r i n g  you good l u c k ,  so
d r i n k  i t  enough and go t o  s l e e p .
A l l :  P l e a s e  do so .
Matsuemon: Well ,  t h e n ,  e v e ry b o d y .
A l l :  Ma t s u e mo n -d o n o .
Matsuemo n : See you a g a in  tomorrow.
A l l :  W e ' l l  see  you t h e n .
(A l l  of  them l e a v e .  Matsuemon comes to  t h e  
e n t r a n c e . )
Matsuemon: F a t h e r ,  I 'm  back  now.
G o n sh iro :   Oh, my s o n - i n - l a w ,  th an k  you f o r  your  t r o u b l e .
O -y o sh i :  Are you b a c k ,  my d a r l i n g ?
Matsuemon: Well,  a l t h o u g h  I wanted t o  come b ack  e a r l i e r  and
make a f i r e  f o r  w a r mi n g  th e  ke t t l e ,  the  daimyo 
(A f e u d a l  l o r d )  had a lo n g  t a l k  w i t h  me, so I 'm  
s o r r y  I 'm  l a t e .  You must  be v e r y  t i r e d  now.
O -y o s h i :  No t  a b i t .
You must be v e r y  h u n g ry .
S h a l l  I g iv e  you d i n n e r ?
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Matsuemon: Oh ,  no ,  I d o n ’ t  want to  tak e  d i n n e r  y e t .
 When I w an t ,  I ' l l  a s k  you.
O -y o sh i :   Well ,  t h e n ,  t e l l  me to  do s o when you f e e l  h u n g ry .  
G o n sh i ro :  By the  way, my s o n - i n - l a w ,  w h a t  were you
summoned to  him tod ay  f o r ?
N o th in g  to  b e a n x io u s  abo u t?
Matsuemon: P l e a s e  d o n ’ t  w orry  a b o u t  i t .
I ' l l  t e l l  you why I was c a l l e d  to  him to d a y .
W el l ,  f a t h e r ,  among the  da im yos ,  K a j iw ara - sam a  
must  be e s p e c i a l l y  s c r u p u l o u s .
Wh e n  I  g o t  t h e r e ,  I s a i d  to  t h e  i n n e r  room, "By 
o r d e r  of  the  l o r d ,  I ,  Boatman Matsuemon, have 
come h e r e  and a f t e r  a w h i l e  h i s  r e t a i n e r  
B anba-No -C h u ta - sam a  came out  and s a i d :
"About th e  i n v e r t e d  oar  w h ich  you gave to  t h e  l o r d  
t h e  o t h e r  day ,  we must make a  c l o s e  
e x a m in a t io n ,  so w a i t  f o r  a w h i l e . "
A f t e r  s a y i n g  so, he  went to  t h e  i n n e r  room and 
l e t  me w a i t  a b o u t  t h r e e  h o u r s  and th e n  came b a ck  
when he s a i d ,  "The l o r d  w i l l  soon come h e r e  and 
see  y o u . "
A f t e r  a w h i le  the  l o r d  came and s a i d  to  me i n  a 
d i g n i f i e d  manner, "Are you Boatman Matsuemon?
Are you g o in g  t o  t e l l  Y o s h i t s u n e  who i s  good 
a t  the s t r a t a g e m  of  the  s e c r e t s  o f  t h e  i n v e r t e d  o a r  
of  w h ich  I ,  K a g e to k i ,  know w e l l ?
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Hear me o u t .  Have you e v e r  p r a c t i s e d  m i l i t a r y  
t r a i n i n g  w i t h  t h e  i n v e r t e d  oa r  i n  a s h ip ?  Answer 
my q u e s t i o n . "
In  r e p l y  to  h i s  q u e s t i o n ,  I  r e p l i e d ,  "This  t im e  I ,  
Matsuemon, have  ta k e n  a l e s s o n  in  u sa g e  of  the 
i n v e r t e d  oa r  from my f a t h e r - i n - l a w  f o r  th e  f i r s t  
t im e  in my l i f e .  Excuse  me, bu t  s i n c e  I ’m a mere 
boa tm an,  I ' v e  n ev e r  seen  a b a t t l e .
As to  th e  i n v e r t e d  o a r ,  my f a t h e r - i n - l a w  h a s  i n i t i a t e d  
me i n t o  the  s e c r e t s  o f  i t s  u s a g e . "  So I s a i d  p e r f u n c -  
t o r i l y  when he c o n t i n u e d  to  say ,  "Well ,  t h e n ,  you 
g a t h e r  a b le  boatmen t o g e t h e r  and s e c r e t l y  p r a c t i s e  
s t e e r i n g  a s h i p  w i t h  th e  i n v e r t e d  o a r  and then  t e l l  
me o f  the  r e s u l t .  I f  you su c ce ed  i n  t h e  
a t t e m p t ,  you s h a l l  be th e  boatman o f  the  g e n e r a l ’ s 
s h i p .  In  r e war d  f o r  y o u r  s e r v i c e ,  I , K a j iw a r a ,  w i l l  
r e c o m mend you as  c h i e f  boatman f o r  g e n e r a t i o n s  and 
you s h a l l  have l o t s  o f  w o r l d l y  g o o d s . "
H e a r in g  h i s  d i r e c t  w ords ,  I h u r r i e d l y  s t a r t e d  f o r  
home.
On my way home, I met boatman Ma t a r o k u  of  the  H i y o s h i -  
m aru , Kurosaku o f  the  Na d a y o sh i  a n d  Tomizo of th e  
Myojin-maru  and t o l d  them of  th e  m a t t e r ,  so th e y  
a r e  t o  come h e re  t h i s  e v e n in g  so a s  to  p r a c t i s e  the  
u sa g e  of th e  i n v e r t e d  oar  w i t h  me. Then, I ’l l  show 
them my s k i l l  which  I l e a r n t  f rom y o u .  I ’l l  be  a b le
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t o  r i s e  i n  th e  w o r ld  r a p i d l y .
My d e a r  boy, you s h a l l  we a r  s p l e n d i d  c l o t h e s  soon .  
What I am to d a y  owe you a g r e a t  d e a l ,  f a t h e r .
I  a p p r e c i a t e  your  k i n d e s s .
G o n s h i r o : We l l ,  a  clumsy guy would n e v e r  make p r o g r e s s  i n  the  
a r t  even  i f  I sh o u ld  g iv e  him l e s s o n s  i n  i t  f o r  a 
th o u sa n d  or  t en  th o u san d  y e a r s .  A l th o u g h  you were an 
a m a teu r  i n  t h i s  l i n e ,  y o u ’l l  be a b l e  to  become 
t h e  g e n e r a l ’ s boatman i n  l e s s  t h a n  one y e a r  s in c e  I 
i n i t i a t e d  you i n t o  the  s e c r e t s .
T h a t ’ s b e c a u se  y o u ’r e  c l e v e r  w i t h  your  f i n g e r s .
You may w e l l  be proud  o f  i t ,  you may w e l l  be  proud  of 
i t .
Co n g r a t u l a t i o n s ,  my s o n - i n - l a w !  You’d b e t t e r  t a k e  a 
r e s t .
W ell ,  won’ t  you go and g e t  some r i c e  wine f o r  
tw e lve  copper  c o in s ?
O -y o s h i :  Very w e l l .
Matsuemon: Never mind, nev e r  mind. Im m e d ia te ly  b e f o r e
I l e f t  t h e  m an s io n ,  I was g iv e n  some r i c e - w i n e  w i t h  
t h e  b ran d  o f  Ku r o s a k u ’ s n ickname.
Since  I d ran k  t o g e t h e r  w i t h  the  daimyo, I  had to  
s i t  u p r i g h t  and  behave  m y se l f  a g a i n s t  my w i l l ,  s o 
I f e l t  a s  i f  I had come a c r o s s  t h e  s t o r m  i n  th e  open 
s e a .
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Excuse  m e ,  f a t h e r ,  b u t  I sh o u ld  l i k e  to  take  a 
sn o o z e .  Oh, my d e a r  boy, a r e  you g o in g  t o  s l e e p ? 
Shall I put you to bed?
"To th e  d r e s s i n g - r o o m "   
F a t h e r !
G o n sh iro :   My s o n - i n - l a w !
Matsuemon: "W i l l  you p l e a s e  e x cu se  me f o r  a moment."
" Does he g o . "
G o n sh iro :   My d e a r  d a u g h t e r ,  c o v e r  h i s  s k i r t  w i t h  so m e th in g .
S ince  h e ’ s e x p e c t e d  t o  r i s e  i n  th e  w o r ld ,  you .
m u s t n ’ t  l e t  him c a t c h  c o l d .
O f f e r  a  s a c r e d  l i g h t  on th e  a l t a r  o f  god f o r  
boa tm en.   
O- y o s h i :  I  have a l r e a d y  done s o .
G o n sh i ro :  O f f e r  s a c r e d  r i c e - w i n e  on i t ,  a s  w e l l .
O-yo s h i : I have  a l r e a d y  done so ,  a s  w e l l .
G o n sh i ro :  O f f e r  i t  to  t h i s  g o d  f o r  bo a t men,  t o o .
O - v o s h i : Oh, f a t h e r ,  y o u ’r e  v e r y  s m a r t .
G o n sh i ro :  Oh, y o u ’ve made r e a d y  f o r  i t  a  l i t t l e .
You ’re  a d u t i f u l  d a u g h t e r .
"Even in  h i s  s t a l e  p l a y  upon words  h i s  r e s p e c t  
f o r  God i s  u n d e r s t o o d  and two b o t t l e s  of r i c e -  
wine sym bolize  h i s  p a t e r n a l  l o v e .  The w i f e  s t r i k e s  
a  f l i n t  i n  c e l e b r a t i o n  of h e r  h u s b a n d ’ s s u c c e s s  i n  
l i f e  .
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Her mind i s  p u r i f i e d  by the  s a c r e d  l i g h t .
God w i l l  sm i le  upon th e  h o n e s t  p e o pl e . "
" A f t e r  e x p e r i e n c i n g  h a r d s h i p s  and p r i v a t i o n s ,
O-fude r e a c h e s  h e r  d e s t i n a t i o n  w i t h  t h e  p i n e - t r e e  
as a  s i g n . "
O - fu d e :  Excuse me ,  b u t  i s  t h i s  Boatman M atsuem on-sam a 's
r e s i d e n c e ?  I want  to  see  him.
"She c a r r i e s  h e r s e l f  b e a u t i f u l l y " .
O -y o s h i :  Here i s  Matsuemon’ s r e s i d e n c e .  P l e a s e  s t e p  i n .
I  s ay ,  f a t h e r ,  h e r e  comes a b e a u t i f u l  woman.
Maybe she i s  in  love  w i t h  him, I t h i n k .
"W ithout  knowing the  c i r c u m s t a n c e s ,  she s a y s  so 
o u t  of  j e a l o u s y . "
G o n sh iro :  Don’ t  t a l k  n o n s e n s e .
Behave y o u r s e l f  even i f  she i s a  young woman.
I f  she t u r n s  o u t  to  be Matsuemon’ s s i s t e r ,  w i l l  
you say such  a t h i n g  o u t  of  j e a l o u s y ?
Who a re  you?
Matsuemon i s  a t  home.
P l e a s e  s t e p  i n  w i t h o u t  r e s e r v e .
O - fu d e :  Well,  t h e n ,  a re  you Matsuemon-sama?
I h a v e n ’ t  become a c q u a i n t e d  w i t h  you y e t ,  so I c a n ' t  
r e c o g n i z e  you, th o u g h .
G o n sh iro :  Why have  you come h e r e ,  th e n ?
O - fu d e :  The b a s k e t  on which i s  w r i t t e n  "Uematsu, son o f
Matsuemon of  Fukush im a ,  Sesshu P ro v in c e  l e d  me h e r e .  
G o n sh iro :  Huh? Well ,  t h e n ,  on th e  n i g h t  o f  th e  tw e n ty -
e i g h t  of  the  month" b e f o r e  l a s t - - - - - ?
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O-fude:  Yes, I ’m th e  c a r e l e s s  woman who exchanged  my child
 
 f o r  yours by m i s t a k e .
G o n sh iro :  No wonder I t h o u g h t  I had seen  you once .  Say,
O -y o sh i ,  I ' l l  t e l l  you o f  a good news .
S h e ' s  a l a d y  who exchanged  h e r  son f o r  Uematsu by 
m i s t a k e .
Now, p l e a s e  s t e p  i n .
D o n ' t  s t a n d  on ceremony.
O- f u d e :  No, I won’ t  s t a n d  on ceremony.
"She e n t e r s  th e  room making an  e x c u s e . "
G o n sh iro :  We ough t  to  have lo o k ed  f o r  h i s  w h e rea b o u ts  and 
t a k e n  him b ack ,  b u t  have been a t  a  l o s s  how to 
seek  f o r  him f o r  l a c k  o f  e v id e n c e .
Nor have  we had any c lu e  to h i s  w h e re a b o u ts  up to  now. 
As t o  y o u r  c h i l d  whom we m i s t ook f o r  o u r s ,  he h a s  n e v e r  
h u r t  h i m s e l f  nor  h a s  he had a s tomachache up to  now.
My d a u g h t e r  s u c k l e s  him enough,  so he t a k e s  any o t h e r  
food on ly  a l i t t l e .
O -y o sh i :  In d ee d  he h a s  n e v e r  c a u g h t  c o ld ;  we’ve lo o k e d  a f t e r
him c a r e f u l l y ,
I ’m su re  y o u ’ve a l s o  t a k e n  good ca re  of  our c h i l d ,
I ’m g l a d  y o u 'v e  k i n d l y  t a k e n  the  c h i l d  h e r e .
G o n sh iro :  Here ,  h e r e ,  Uematsu, why won’ t  you s t e p  in ?
Have you f o r g o t t e n  your  house?
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O - f u d e : S o r ry  t o  say ,  y o u r  c h i l d  in  q u e s t i o n  i s n ’ t  a t
t h e  e n t r a n c e .
G o n sh i ro :  Then, w i l l  your  s e r v a n t  tak e  him h e re  l a t e r  on?
My d a u g h t e r ,  won’ t  you th an k  h e r  r i g h t  away? 
O -y o s h i :  C e r t a i n l y ,  f a t h e r .  I c a n ’ t  e x p r e s s  my th a n k s
to  h e r  to o  much, I  sh o u ld  s a y .  I wonder why
Uematsu i s  l a t e  i n  coming.
G onsh iro :  I sh o u ld  l i k e  to  see  him r i g h t  away.
"Being a n x io u s  abou t  h i s  g r a n d c h i l d ' s  h e a l t h ,  
he e x p r e s s e s  h i s  t h a n ks to  h e r  t o g e t h e r  w i t h  h i s  
d a u g h t e r .
S e e in g  t h e i r  d e l i g h t e d  lo o k ,  O-fude g e t s  d e j e c t e d
and k e ep s  s i l e n t  f o r  a w h i l e ,  b u t - - - - - - . "
O -fude :  I  have c a l l e d  on you so a s  t o  a sk  you a f a v o r
th o u g h  I ’ve been ashamed to  do so .
You’r e  o v e r - j o y e d ,  so I r a t h e r  h e s i t a t e  to 
speak  to  you.
P l e a s e  l i s t e n  to  me.
Now I r e c a l l  t h a t  n i g h t  you h i d  y o u r s e l v e s  q u i c k l y  
f o r  p i e t y ’ s sake as  p i l g r i m s .
As f o r  u s ,  however,  one o f  us  was a  p a t i e n t .
"The man was s i c k  and o ld ,  so he was a  burden  to  
h e r . "   
 
As to  the  c h i l d  fo r  whom I exchanged my child by
m is ta k e  - - - - - - - - - - .
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G onsh iro :  What became of  the  c h i l d ?
O -fu d e :  Now, p l e a s e  t e l l  u s  o f  the  c h i l d .
Gonshiro & O - y o s h i : How ab o u t  the  c h i l d ?
O -fude :  S o r ry  t o  say ,  t h a t  n i g h t  th e  c h i l d  p a s s e d  away.
"H ear ing  h e r  words ,  no wonder th ey  g o t  s t a r t l e d  
b e f o r e  b u r s t i n g  i n t o  t e a r s . "
A l though  I know man i s  m o r ta l ,  I was v e ry  sad  t h a t  
n i g h t .  Anyway I ’ve l i v e d  o u t  up to  to d a y  and made 
an excuse  to  you.
  " P l e a s e  v e n t  your  r a n c o u r  i n  l i s t e n i n g  to  my
s t o r y . "   
I c a n ’ t  speak i n  a  loud  v o i c e ,  b u t  th e  p e r s o n  
whom I c a l l e d  my m a i d - s e r v a n t  was, i n  f a c t ,  my 
m i s t r e s s .
As f o r  t h e  young m a s te r ,  I c a r r i e d  him i n  my arms 
and once from the  in n  "d id  we e s c a p e ,  t h o u g h , "
A g r e a t  many w a r r i o r s  r a n  a f t e r  u s .  A l though  we 
f o u g h t  w i t h  them, f o r  p r o t e c t i o n ,  s i n c e  he was an 
o ld  man, he d i e d  f i g h t i n g  v e ry  soon.
Moreover,  t h ey  s n a t c h e d  th e  young m a s te r  from me, 
so I wanted  to  s n a t c h  him back from t h e m and "ran 
ab o u t  i n  t h e  p i t c h - d a r k  n i g h t  when I found out  a  
shadow b e h in d  a hedge made o f  the  b a m b o o - g r a s s . "  
Then I t h o u g h t  I found out the  young m a s t e r ,  b u t  
when I took  up the  body, I knew the  body had 
a l r e a d y  been c u t  o f f  th e  h e ad .  When I lo o k ed  
c l o s e l y  a t  th e  body,  however ,  I knew i t  w a s n ’t  t h e
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young m a s t e r ' s  dead b ody.
T h is  b a s k e t  i s  an e v id e n c e  f o r  the  f a c t .  Then I 
r e c o g n i z e d  I must have exchanged  th e  young 
m a s t e r  f o r  a n o t h e r  c h i l d  by m is t a k e  due to  the  
c o n f u s i o n .
Thereupon I th o u g h t  the  young m a s t e r  had been 
sav e d from h i s  d e a th  and f e l t  a t  e a s e  f o r  a w h i l e ,  
b u t  s i n c e  the  o t h e r  c h i l d  had been  k i l l e d  i n  h i s  
p l a c e ,  I was a t  a l o s s  how to  take b a c k  th e  young 
m a s t e r .  Because o f  th e  ma t t e r ,  the  young m a s t e r ' s  
m a i d - s e r v a n t  became i l l  and soon d i e d  on t h e  s p o t .  
Wh a t  w i t h  my sorrow and what w i th  my m e n ta l  
a n g u i s h ,  I ' v e  r e s i g n e d  m y se l f  to  f a t e  and c a l l e d  
on you w i t h  t h i s  b a s k e t  a s  a  s i g n .  I want  you to  
g iv e  up your  c h i l d  who p a s s e d  away and g iv e  me 
back  th e  young m a s t e r ,  b u t  now t h a t  I ' v e  h e a r d  
t h a t  y o u ’ve looked  a f t e r  him w i t h  c a r e .  I f e e l  
s o r r y  f o r  y o u r  c h i l d ’ s d e a t h .   W i l l  you p l e a s e  
u n d e r s t a n d  my mind?
"She f a l l s  fo rw a rd  on h e r  f ac e  a n d  b u r s t s  o u t  
c r y i n g .  As t o  the  dead c h i l d ' s  g r a n d f a t h e r ,  he 
does  no t  l o s e  h i s  p re s e n c e  o f  mind so much, b u t  
h i s  d a u g h te r  l o s e s  h e r  h e a d . "
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O -y o s h i :  I s a y ,  Uematsu. I ' l l  t e l l  you.  L a s t  n i g h t  I
d ream t o f  you in  y o u r  fo rm er  f a t h e r ' s  arms when 
he w o rsh ip p e d  a t  the  Tenno j i  Temple. M oreover ,  
to d ay  i s  th e  a n n i v e r s a r y  o f  your  f a t h e r ’ s d e a t h .
"Today i s  the  a n n i v e r s a r y  of  h i s  d e a th  and I ’ve 
h e a r d  t h i s  sad n ew s ."
A l though  we’ve been l o o k in g  fo rw a rd  to  th e  c h i l d ’ s 
coming back up to to d ay ,  we’ve met such a g r e a t  
d i s a s t e r .
God h a s n ’ t  sm i led  on u s .
"Although w e ’ve made our p i l g r i m a g e  to  th e  h o ly  p l a c e s  
o f  the  c o u n t r y ,  Kwannon h a s n ’ t  g iv e n  us  any b e n e f i t .  
How v e x i n g!
How I  lo n g  f o r  the  dead c h i l d ! "
A las !  I w ish  I were dreaming o f  t h i s  m a t t e r .
"She throws h e r s e l f  down i n  t e a r s . "
G o n sh iro :  Here,  h e r e ,  my d a u g h te r ,  d o n ’ t  c r y .
Even i f  you c r y ,  Uematsu won’ t  r e v i v e  and come b a ck .  
I ’ve a lways t o l d  you n o t  to  grumble  a b o u t  the  m a t t e r ,  
h a v e n ’ t  I ?
"She makes good u se  of  h i s  w o r d s . "
O - f u d e : Oh, t h a t ’ s r i g h t .  Don’ t  grumble a b o u t  t h a t .
As your  f a t h e r  h a s  s a i d ,  however you lam en t  o v e r  
U em atsu-sam a ' s d e a t h ,  he  won’t  r e v i v e  and come 
b ack .  Wil l  you p l e a s e  g iv e  him up f o r  l o s t  and 
hand me ov e r  t h e  young m a s te r ?
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Then I ' l l  a p p r e c i a t e  your  k i n d n e s s .
I f  so ,  i t ' l l  be a b e t t e r  mass f o r  th e  r e p o s e  o f  
dead  Uematsu-sama th an  h u n d re d s  and th o u s a n d s  of  
p r i e s t s '  p r a y e r s  a t  t h o u s a n d s  o f  t e m p l e s .
G o n sh i ro :  S i l e n c e !
Don’ t  t a l k  b i g .
F ie  f o r  shame!
You s e e ,  we must  pay more s c r u p u l o u s  a t t e n t i o n  to 
b r i n g i n g  up a p e r f e c t  s t r a n g e r ' s  c h i l d  from a  sense  
o f  o u r  o b l i g a t i o n s  and human f e e l i n g s  than  b r i n g i n g  up 
our c h i l d  who might  h u r t  h i m s e l f  a  l i t t l e  ou t  
o f  ou r  c a r e l e s s n e s s .
J u d g in g  from your  words t h a t  he i s  y o u r  m a s t e r ’ s 
son and you c a l l  him th e  young ma s t e r ,  i t  seems 
to  me t h a t  you a r e n ' t  a  woman o f  humble b i r t h .
As f o r  me, I 'm  a h e r e d i t a r y  helmsman and have made 
a l i v i n g  i n  s t e e r i n g  a s h i p ,  th o u g h .  S h a l l  I 
l e t  you see th e  ch i ld ,  whom w e 'v e  lo o k e d  a f t e r  w i t h  
s c r u p u l o u s  c a r e ?
Oh, no,  I w o n ' t  l e t  you see t h e  c h i l d .  we 'v e  
lo o k ed  a f t e r  th e  c h i l d  in  e x p e c t a t i o n  o f  our  c h i l d ' s  
coming back  u n d e r  y o u r  c a r e .
W el l ,  you might  f i n d  f a u l t  w i t h  u s  and say  why we
h a d n ' t  c a l l e d  on you abou t  th e  m a t t e r ,  bu t  we 
h a v e n ' t  known y o u r  a d d r e s s .  However, you have
th e  b a s k e t  on which  our a d d r e s s  i s  w r i t t e n .
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We've be e n  l o o k i n g  fo rw a rd  to  y o u r  coming h e r e  w i t h  
o u r  c h i l d  and t h i n k i n g  how t o  e x p r e s s  our  th a n k s  to 
you day i n  day ou t ,  bu t  i n  v a i n .  Sa y ,  j u s t  l o o k  
a t  t h i s  s c r e e n .
Our d e a r  Uematsu t e a s e d  us  f o r  t h i s  though  we wanted
to  g e t  i t  in the  l a t t e r  p a r t  o f  the  y e a r ,  so we
were o b l i g e d  to  g e t  i t  f o r  him and he walked  ab o u t
w i th  it j o y f u l l y  to  the  M i t s u i  Temple t o g e t h e r  w i t h  u s .  
I t ’ s the  Otsu p i c t u r e  o f  the  g o b l i n  Sosen and Geho-dono 
s h a v in g  h i s  f o r e h e a d  w i t h  the p a p e r - d o o r  on h i s  h e ad .
We d i d n ’ t  g e t  a p i c t u r e  o f  a  m ounta in  c o v e re d  w i t h  
the  b lossom s  of  a w i s t a r i a ,  b u t  g o t  the  p i c t u r e  
o f  Geho-dono, b e c a u se  we wanted  him to  l i v e  out  u n t i l  
h i s  h a i r  would become a s  g ra y  a s  t h e  o ld  m an 's  i n  
t h e  p i c t u r e  and t o  be a s  h e a l t h y  and w e a l t h y  a s  the  
g o b l i n  w i t h  the  w o r l d l y  p e o p le  c l i n g i n g  to  him f o r  
money l i k e  so many b r a t s .  The p i c t u r e  sy m b o l iz e s  
such  a good omen.
We have k e p t  i t  so t h a t  he  would r e t u r n  home w e l l  and 
ta k e  d e l i g h t  i n  s e e i n g  i t .
Now I t h i n k  our c h i l d  became a b r a t  c r a w l i n g  up 
to  th e  g o b l i n  and  o f f e r i n g  up p r a y e r s  f o r  m erc y ’ s 
s a k e .
I 'm  s o r r y  he met such  an u n n a t u r a l  d e a t h  o u t  o f  
your  c a r e l e s s n e s s .
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I n  s p i t e  o f  t h a t ,  you want  u s  to  r e t u r n  t h e  young 
ma s t e r  to  you.
How b r a z e n - f a c e d  you a r e !
Oh, I ' l l  g iv e  you back t h e  c h i l d  t o  you.
A l th o u g h  I ' m a commoner, I ' l l  behead  th e  c h i l d  so 
a s  to  avenge my g r a n d c h i l d ’ s d e a t h  and hand you 
o v e r  h i s  body.
"He r i s e s  to  h i s  f e e t  when O-fude  g e t s  a s t o n i s h ed and 
c l i n g s  to  him, b u t  he p u sh e s  h e r  a s i d e  and 
t h r u s t s  h e r  away and th en  opens th e  p a p e r - d o o r  
o f  the d r e s s i n g - r o o m .  Lo & b e h o ld !  There Matsuemon 
h o l d i n g  the  young m a s te r  u n d e r  h i s  arm and  w e a r in g  
swords a t  s i d e  draws h i m s e l f  t o  h i s  f u l l  h e i g h t . "  
O -fu d e :  My g o o d n ess !  You a r e - - - - .
Matsuemon: H ere ,  h e r e ,  woman, y o u ' r e  the  woman who g l a n c e d  
a t  Hi-No-Kuchi (a  w a t e r - p i p e )  some t im e  ago,  
a r e n ' t  you?
Your young m a s te r  i s  a l r i g h t ,  a s  he i s  i n  my 
h a n d s .
I f  n e c e s s a r y ,  I ' l l  t e l l  you my name d o n ' t  
m is ta k e  Hi-No-Kuchi f o r  H ig u c h i .
Do n ' t  make a m i s t a k e .
"He makes a  s i g n  to  h e r  w i t h  the  eye when she calms 
down and p r e t e n d s  i g n o r a n c e . "
G o n sh iro :  W el l  done,  Matsuemon!
The c o n f u s i o n  must have  d i s t u r b e d  you from your  
s l e e p .  You h e a r d  h e r ,  I s h o u ld  t h i n k .
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The c h i l d  i s  your  f o s t e r - c h i l d ’ s enemy. Cu t  him to  
p i e c e s  and hand h i s  b ody over to  th e  woman.
Matsuemon: No,  I w o n ' t .
G o n sh i ro :  Why won’ t  you do so?
Matsuemon: W el l ,  w e l l  - - - - - - -
G o n sh i ro :  I t  shows l a c k  o f  a f f e c t i o n  on y o u r  p a r t  to  say
such  a t h i n g ,  Matsuemon, Even i f  you d o n ' t  t e l l  
me of  the  r e a s o n ,  I u n d e r s t a n d  y o u r  mind.
You d i d n ’ t  b e g e t  Uematsu,  so you lo o k  composed.
I d o n ’ t  t h i n k  y o u ’l l  l e t  me do a s  I  w i s h ;  I  
u n d e r s t a n d  your  mind.
Now I ’ve become d e s p e r a t e .
U n le s s  you a c t  a s  I w i s h ,  I ’ l l  b r e a k  o f f  w i t h  you .
Say, my d a u g h t e r  go h u r r i e d l y  f o r  a  g r e a t  many men. 
"He u r g e s  h e r  t o  go f o r  a g r e a t  many men i m p a t i e n t l y . "    
Matsuemon: W ai t ,  my d e a r  w i f e !  You n e e d n ' t  c a l l  f o r  o ther
men. F a t h e r ,  a r e  you g o in g  to  d e a l  w i t h  t h i s  c h i l d  
a s  you p l e a s e ,  f o r  you r e g a r d  him a s  U em atsu 's  enemy?
G o n sh i ro :   Of c o u r s e .
Matsuemon: Well,  now I c a n ’t  h e l p  i t ,  so I ’l l  t e l l  you o f
my r e a l  name and the c i r c u m s t a n c e s  i n  d e t a i l .
"He l e t s  O -fude h o l d  the  young m a s t e r  i n  h e r  a r m s . " 
G o n sh i ro ,  lo w er  yo u r  h e a d .  I  say ,  low er  yo u r  h e a d .  
L ike  the  t h u n d e r  ru m b l in g  and s h a k in g  e a r t h  and  sky ,  
you must have h e a r d  o f  h i s  name even  though  you 
have n e v e r  seen him.
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Here i s  Komawaka-gimi, son o f  Lord Kiso Yoshinaka  the 
R i s i n g - s u n  Shogun.
As f o r  me, I am H i g u c h i - N o - J i r o - K a n e m i t s u .
Both f a t h e r  and d a u g h te r  g e t  s t a r t l e d  t o  h e a r  h i s  
w o r d s .
No wonder th e y  have done so .
H iguch i  t u r n s  to  O- f u d e . "
W ell ,  I ' v e  h e a r d  from you t h a t  h i s  g o d f a t h e r  
H aya to -dono  d i e d  f i g h t i n g  though  you a l s o  f o u g h t  
b r a v e l y  u n l i k e  a woman, so you must  be d i s a p p o i n t e d ,
I  t h i n k .  In  t h i s  c o n n e c t i o n ,  you must d o u b t  my 
------  H i g u c h i ' s  -  p r e s e n t  c o n d i t i o n .
By o r d e r  o f  th e  l o r d ,  I  went to  war a t  t h e  p r o v in c e  
o f  Kauchi  so a s  to  c h a s t i s e  T ada-N o-K urando-Y uki ie  
who was a  wicked  man though  he was th e  young m a s t e r ' s  
u n c l e .
Soon a f t e r  my d e p a r t u r e ,  the  l o r d  and h i s  t r o o p s  
f o u g h t  w i t h  th e  f o r c e s  s e n t  a g a i n s t  him f rom  Kamakura 
a t  Awazu and a s  a  r e s u l t  he was o b l i g e d  to  pe r fo rm  
" h a r a k i r i " .  Im m e d ia te ly  a f t e r  t h a t ,  I w an ted  to 
wreak my w r a th  on them i n  f i g h t i n g  w i t h  them b e cau se  
o f  the  l o r d ' s  d e a t h ,  b u t  I  t h o u g h t  b e t t e r  of  i t .
In  o r d e r  to avenge the  l o r d ' s  d e a t h  by k i l l i n g  N o r i y o r i  
and Y o s h i t s u n e ,  I m a r r i e d  i n t o  t h i s  f a m i ly  a s  a l a s t  
r e s o r t .
"On the  p r e t e x t  o f  the u sa g e  o f  the  i n v e r t e d  o a r ,  I 
g o t  a c q u a i n t e d  w i t h  K a j i w a r a . "
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And I ,  Matsuemon, was a p p o i n t e d  a s  the  boatman of  
Y o s h i t s u n e ’s s h i p  and  e x p e c te d  to  f u l f i l  my p u r p o s e . 
However, I  wan ted  to  know the  young ma s t e r ' s  w h e re -  
a b o u t s .
And I was in  m e n ta l  a n g u i s h . "
J u s t  then  I o v e r h e a r d  o f  th e  s t o r y  a c r o s s  t h e  
p a p e r - d o o r ,  so I lo o k e d  c l o s e l y  a t  the  c h i l d  and 
knew he must be Komawaka-gimi though he lo o k ed  
e m a c i a t e d .
  Anyway the  young ma s t e r  was f o r t u n a t e ,  a s  he had  been 
 sa v ed  from h i s  d e a t h  b e c a u se  o f  t h e  e x ch an g e .
 A l th o u g h  he h a s  been l i v i n g  w i t h  u s ,  I h a v e n ' t  
known up to  now t h a t  h e ' s  the  young m a s t e r .
The k i l l e d  Uematsu was H i g u c h i ' s  f o s t e r - c h i l d . "
And he d i e d  i n s t e a d  of  th e  young m a s t e r .
T h a t ' s  b e ca u se  I ’m h i s  f a i t h f u l  r e t a i n e r .  I 'm  
g l a d  to  know t h a t  my f o s t e r - c h i l d  a l s o  became 
f a i t h f u l  to  the  young m a s t e r .
"How happy I am!"
F a t h e r ,  I  owe you a g r e a t  d e a l  i n  t h i s  r e s p e c t ,  
yo u 'v e  a d o p te d  me a s  your  son and I ’ve r e s p e c t e d  
you a s my f a t h e r - i n - l a w .
Since  Uematsu was my f o s t e r - c h i l d ,  he shou ld  have  
been f a i t h f u l  to  the young m a s te r ,  t o o .  W hatever  
you and my w i f e  may say ,  I s h a n ’ t  be a b le  t o  t ak e  
th e  young m a s t e r ' s  l i f e  as  our s o n ' s  enemy.
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[Uematsu d i e d  g l o r i o u s l y  f o r  t h e  young m a s t e r  a s  a 
w a r r i o r ' s  son .  I ,  h i s  f o s t e r - f a t h e r ,  am p ro u d  of  
h i s  d e a t h . ]
However, f a t h e r ,  I can t a k e  p r i d e  i n  h i s  d e a t h
b eca u se  you a d o p te d  me a s  y o u r  son.
How s h a l l  I be a b l e  to  l e t  you k i l l  the  young m a s t e r  
a s  y o u r  g r a n d s o n ' s  enemy o r  how s h a l l  I be a b l e  
to  k i l l  him m y se l f  and be c h a rg ed  w i t h  t h e  i l l  name
o f  the  m u rd e re r  of the  young m as te r?  A l though  I 
u n d e r s t a n d  your  i n d i g n a t i o n  and g r i e f ,  w e ' r e  a l l  the 
members o f  the same f a m i ly  u n i t e d  w i t h  a c l o s e  t i e ,  
so p l e a s e  l e t  me l i v e  up to  t h e  c h i v a l r o u s  s p i r i t  [a s  a 
w a r r i o r . ]
Allow me to  be d e v o te d  to  the  young m a s te r ,  f a t h e r .  
"Like a [f a i t h f u l  r e t a i n e r ] t h a t  H iguch i  i s ,  he a sk s  
h i s  f a t h e r - i n - l a w  to  u n d e r s t a n d  h i s  mind.
Higuchi  i s  the  s t r o n g e s t  r e t a i n e r  of  the  f o u r  
Devos i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  House o f  K i s o . "
G o n s h i r o : In d ee d !
S ince  I  a d o p te d  you as  my son [and y o u ’r e  a  w a r r i o r , ] I 
must  a l s o  u n d e r s t a n d  [a w a r r i o r ' s  s p i r i t ]. Your young 
m a s te r  i s  a l s o  my m a s t e r .
Oh, I u n d e r s t a n d .
Now, my d e a r  s o n - i n - l a w ,  l i f t  your  hand ,  p l e a s e .
I  say ,  l i f t  y o u r  hand ,  p l e a s e .
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Now I  won’ t  b e a r  a  grudge  a g a i n s t  th e  young m a s t e r  
n o r  s h a l l  I g r i e v e  o v e r  my g r a n d s o n ’ s d e a t h  any more.  
I  w o n ' t  shed  t e a r s ,  e i t h e r  My d a u g h t e r ,  I hope y o u ' l l  
g ive  b i r t h  to  a n o t h e r  Uematsu.
Matsuemon: W el l ,  t h e n ,  a re  you p e r s u a d e d  o f  i t ?
G o n sh iro :  Yes,  I  am.
Matsuemon: Oh, a r e  you p e r s u a d e d  o f  i t  r e a l l y ?
Thank you v e r y  much.
"Both of  them u n d e r s t a n d  eac h  o t h e r  a s  i f  t h e y  
found ou t  a p o r t  ab o a rd  a  f l o a t i n g  s h i p  i n  the  open 
se a  a  t h o u sand m i l e s  away. ”
O - fu d e :  H ig u c h i - d o n o ,  now t h a t  I ’ve come to  u n d e r s t a n d  y o u r
mind, I n e e d n ' t  w orry  a b o u t  t h i s  young m a s t e r .
I h e a r  my younger  s i s t e r  i s  i n  d o m e s t i c  s e r v i c e  a t  
K i t a k a m i s a k i . B e s i d e s ,  I want  to  l o o k  a f t e r  my 
h u s b a n d ' s  w h e r e a b o u t s  and s i n c e  my f a t h e r  was 
a s s a s s i n a t e d  a t  Ot s u , [I sh o u ld  l i k e  to  avenge my 
f a t h e r ’ s d e a t h  and pu t  the  a s s a s s i n ' s  head  b e fo re  
h i s  g r a v e .] You s e e ,  I ’m busy ,  so I must be o f f  now. 
"She r i s e s  to  h e r  f e e t " .
Matsuemon: W ell ,  t h e n ,  I won’ t  d e t a i n  you any l o n g e r .
Anyway, y o u 'd  b e t t e r  do as  you l i k e .
G o n sh i ro :  Oh, d o n ' t  say  such  a t h i n g .
Won't  you s t a y  h e r e  a t  l e a s t  f o r  a few days  f o r  
r e c r e a t i o n ?
What do you sa y ,  O- y o s h i ?
O-Yoshi :  As f a t h e r  s a i d ,  now t h a t  w e 'v e  become f a m i l i a r
w i t h  you though  a t  f i r s t  we compla ined  to  you
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a b o u t  so m e th in g  o r  o t h e r ,  won’ t  you s t a y  h e re  
o v e r n i g h t  a t  l e a s t ?
O-fu d e :  Thank you f o r  y o u r  k i n d n e s s ,  b u t  a s  you h e a r d  me,
I ’m v e r y  b usy ,  so p l e a s e  l ook a f t e r  t h e  young 
m a s t e r .
O -y o s h i :  Don’ t  worry  a b o u t  th e  m a t t e r .  See you a g a i n
a f t e r  you f u l f i l  your  ch e r i s h e d - d e s i r e s .
O - fu d e :  W ell ,  t h e n  e v e ry b o d y - - - -
G o n sh iro :  Good-bye,  t r a v e l l i n g  woman.
O -fu d e :  Good-bye.
"They see  Ofude to th e  g a t e .  Ofude p a r t s  f rom t h em
and goes  o u t . "
G o n sh iro :  W e l l ,  she behaved  h e r s e l f  w e l l ,  because  she h a s
been  b r o u g h t  up i n  a [wa r r i o r ’ s ] fa m i ly .  
My d a u g h t e r ,  you oug h t  to  f o l l o w  h e r  example from
now on. Here i s  the  t ro u b le so m e  b a s k e t .  Throw 
i t  away r i g h t  now.
Matsuemon: Oh, i t ’ s to o  h a r d - h e a r t e d  o f  you to  say  such
a t h i n g .  Yo u 'd  b e t t e r  p u t  i t  on the  f a m i l y  a l t a r  
and burn  i n c e n s e  b e f o r e  i t .   
G o n sh iro :  Won' t  p e o p le  r e g a r d  i t  a s  an unmanly c o n d u c t  and
s n i g g e r  a t  me, as I ’ve now become a w a r r i o r ’ s 
f a t h e r - i n - l a w ?
Matsuemon: Nobody w i l l  l a u g h  a t  you even i f  you do so,  I
can a s s u r e  you .
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G onsh iro :  As a m a t t e r  o f  f a c t ,  I ’ve w anted  to  do s o, a s  I 
wanted  him to  en joy  l o n g e v i t y .  So r ry  to  say ,  
Uematsu d ie d  a t  th e  age o f  o n ly  s i x .  Save u s ,  
m e r c i f u l  Buddha! Come ov e r  h e r e ,  my s o n - i n - l a w  and 
d a u g h t e r .  
"The t h r e e  p e r s o n s  l o o k  a t  e a c h  o t h e r  a n d  s h e d
t e a r s . "
"Now i t  i s  toward  d u sk .  A cco rd in g  to  th e  p romise, 
w i t h  M a t a r oku a t  the  h e a d ,  Tomizo and Kurosaku — 
t h r e e  in  a l l  - come t o  t h e  e n t r a n c e  and s h o u t . "  
T hree :  Matsuemon-dono, Matsuemon-dono, a re  you i n  or ou t?
We have k e p t  our p ro m ise .
Tomizo: I ’m Tomizo.
K u ro sak u :  I ’m K u ro sak u .
M ata roku :  I ’m M ata roku .
Tomi z o :  F o r  the  p r a c t i c e  o f  the  i n v e r t e d  o a r ,  - - - - - - .
T hree :  We have come, we have  come.
"They s h o u t . "
Matsu em o n :  Oh, th an k  you f o r  your  t r o u b l e .
S te p  i n  and smoke t o b a c c o ,  w o n ' t  you?
T h ree :  Oh, no, s i n c e  i t ' s  an u r g e n t  b u s i n e s s ,  w e ' l l
make e f f o r t s  f o r  th e  p r a c t i c e  and th e n  smoke.
Matsuemon: W ell ,  t h e n ,  l e t ’ s go to  the  p o r t .
T h ree :  Matsuemon-dono.
Matsuemon: Now, l e t ’s go,  l e t ’s go .
"They go t o g e t h e r . "
---------------- ACT DROP - - --------------
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On the  main s t a g e  t h e r e  i s  a s h i p  i n  f r o n t .  
Wi t h  th e  r o a r  of  the  s e a ,  t h e  c u r t a i n  r i s e s .
The f o u r  men a re  i n  th e  s h i p .
T h ree :  Matsuemon-dono,  Matsuemon-dono, a l t h o u g h  y o u ’ve
s u p p o r t e d  y o u r  f a m i l y  a s  a boatman, how have  you 
come to  u se  th e  i n v e r t e d  o a r  a f t e r  a l l ?
Matsuemon: Oh, no wonder you d o n ’ t  know how to  use  i t .
I ' l l  t e l l  you o f  i t s  u s a g e .  Tomizo, pu t  i t  l i k e  t h i s .  
Kurosaku ,  do l i k e  t h i s .  M ataroku ,  p u t  i t  in  t h i s  
way. This  i s  w h a t ’ s c a l l e d  the  i n v e r t e d  o a r .
T hree :  Oh, boy!
" G e n e r a l l y  s p e a k in g ,  i n  t h e  b a t t l e  on l a n d ,
  h o r se m a n sh ip  i s  a key to  v i c t o r y . "
Matsuemon: As you know, a  s h i p  i s  a t  th e  mercy o f  the  w av es .
"When we p r o p e l  th e  s h i p  by th e  w i n d , - - - - - - - "
P o r t  t h e  helm!
T h ree :  S t a r b o a r d  the  helm!
Matiuemon: Now, p u t  the  helm h a r d  a - s t a r b o a r d .
T h ree :  Okay. Row, row, row a b o a t .
"They b e g in  to  row. "
"Tak ing  a d v a n ta g e  o f  Matsuemon’ s u n g u a rd ed  moment, 
Tomizo and Kurosaku t r y  to  knock h i m down w i t h  th e  
o a r .
(He s t a r t s  g r a p p l i n g  w i t h  th em .)
- - --- - --  ACT DROP - - - - - - - -
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In  t h e  m id d le  o f  t h e  m a i n - s t a g e  t h e r e  i s  
a  l a r g e  p i n e - t r e e  w i t h  t h e  s e a  f o r  a b ack g ro u n d.        
J u s t  t h e n  f rom  th e  s t a g e  p a s s a g e  come o u t  
Tomizo, K uro sak u ,  M a ta ro k u  and numbers of o t h e r  
men and from th e  l e f t  comes o u t  Matsuemon.
Matsuemon: H e r e ,  h e r e ,  e v e ry b o d y ,  what  a r e
you g o i n ’ to  do w i t h  me?
Tomizo: Don’ t  p r e t e n d  i g n o r a n c e .  You must
be K iso  Y o s h in a k a ’ s r e t a i n e r  H i g u c h i -  
No - J i r o .
M a ta ro k u : K a j iw a ra - s a m a  knows w e l l  o f  you.
On t h e  p r e t e x t  o f  th e  p r a c t i c e  o f  the  
i n v e r t e d  o a r - - - - - - .
Kurosaku:  We ’ve b e e n  s t r i c t l y  o r d e r e d  to  a r r e s t
you by our  l o r d .
Now, w i t h o u t  r e s i s t a n c e  you  sh o u ld
be a r r e s t e d  - - - - - - .
T hree :  By u s .
" H ig u ch i  b u r s t s  out  l a u g h i n g . ”
Matsu:  I ’ l l  t e l l  you  of my name i f  you  w an t .
L i s t e n  to me.
"Among the  R i s i n g - s u n Shogun Kiso  
Y o s h in a k a ’ s r e t a i n e r s  I  was c a l l e d
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one o f  t h e  f o u r  D evos ."
I  am H ig u c h i - N o - J i r o - K a n e m i t s u .
I t ’ s s i l l y  of  you to  t r y  t o  a r r e s t  me, 
f o r  y o u ' r e  j u s t  l i k e  so many a n t s  t r y i n g  
t o  p u l l  a  b i g  a n c h o r .
A r r e s t  me i f  you c o u ld .
"He h o l d s  o u t  h i s  han d s  and draws 
h i m s e l f  to  h i s  f u l l  h e i g h t . "
Tomizo: Be r e a d y !
(Thereupon  he h as  a  r o u g h - tu m b le  
w i t h  them and a s  a r e s u l t  t h e y  a l l  
r u n  o f f . )
"They have r u n  away i n  a l l  d i r e c t i o n s .
He i s  on h i s  g u a r d .
J u s t  t h e n  th e  sound o f  a war-drum i s  
h e a r d .  He f i n d s  o u t  t h e  p i n e - t r e e  
s e r v i n g  a s  a w a t c h - t o w e r . "
(T hereupon  he c l im b s  up th e  p i n e -  
t r e e .  )
"He lo o k s  a l l  a ro u n d . "
Matsu:  I n  t h e  n o r t h  i s  Eb i e  und e r  t h e  j u r i s -
d i c t i o n  o f  Nagae.
" In  th e  e a s t  l i e s  Tenman V i l l a g e ,  
K a w a sa k i . "
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I n  the  s o u t h  i s  M i t s u g a  Beach of 
Tsumura V i l l a g e .
" In  th e  we s t  t h e r e  i s  G e n j i ' s  camp.
I ’ve no p l a c e  t o  l i v e  i n  p e a c e f u l l y . "  
W e l l ,  t h e n ,  t h e y ' r e  g o in g  to  su r ro u n d  
me, I  t h i n k .
How ch eeky t h e y  a re !
"He jumps down from t h e  t r e e  d e t e r -  
m i n e d l y . "
My d e a r  w i f e ,  my d e a r  w i f e .
(O-Yoshi comes ou t  and hands  him t h e  
swor d s .)
Oyoshi:  W e l l ,  d a r l i n g ,  I ' l l  t e l l  you .  F a t h e r
  p r i z e d  th e  w a l l  o f  the  d r e s s i n g -
room open and went somewhere.
Mat s u e :  Hm, he m ust  have gone to  in f o r m   
a g a i n s t  me, I 'm  s o r r y  that a warrior like Higuchi b e l e v d  i n  
t h e  b o a tm a n ' s  o a t h .
Now I  f e e l  a s  i f  I  had my hand b i t t e n  
by my own dog.  Pshaw!
" J u s t  t h e n  a v o i c e  i s  h e a r d  o v e r  t h e r e . "  
S h i g e t a d a :  H a l l o ,  H i g u c h i - N o - J i r o - K a n e m i t s u ,
  I ,  H a t a k e y a m a - J i r o - S h e g e t a d a  w i l l  see
you a g a i n .
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"With, a  l i g h t e d  h i g h  p a p e r - l a n t e r n  
e x a l t i n g  h i s  [m i l i t a r y ] p r e s t i g e ,  l e d
by G o n s h i r o - - - - - - . "
( J u s t  t h e n  S h i g e t a d a  comes o u t  w i t h  
G o n s h i ro  ahead  of him, accompanied  
by h i s  f o l l o w e r s . )
Oyoshi:  Oh, f a t h e r ,  I ' v e  a g rudge  a g a i n s t  you .
Gon: T u t ,  t u t !  I ' l l  admit  I  in fo rm ed  a g a i n s t
him, b u t  even  i f  I  h a d n ' t  done so ,
Kaj i w a r a - s ama knows w e l l  t h a t  Matsuemon 
i s  H ig u c h i -N o -G iro  i n  r e a l i t y ,  so he 
o r d e r e d  Tomizo and K urosaku  to  a r r e s t  
H ig u c h i .  No t  o n ly  t h a t ,  bu t  t h e  p o l i c e  
c o rd o n  h a s  been  drawn i n  e v e r y  
d i r e c t i o n ,  so H i g u c h i ' s  l i f e  hangs  by 
a  h a i r  l i k e  a caged b i r d .  Even i f  he 
c a r e s  f o r  h i s  l i f e  so much, he w o n ' t  
be a b l e  to e sc a p e  f rom  h i s  d e a t h .
I  in fo rm ed  a g a i n s t  him to  Hatakeyama- 
sama a b o u t  Uematsu.
Oyoshi:  Now y o u 'v e  spoken  a b o u t  Uematsu,  b u t
you s e e ,  Matsuemon-dono h as  l o s t  h i s  
tem per  a b o u t  Uematsu a n d - - - - - .
Gon: He c a n ’ t  have l o s t  h i s  t em p er .  Hear me
o u t .
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I was a f r a i d ,  my g ra n d s o n  m ig h t  s h a r e  
the  same f a t e  w i t h  him b e ca u se  o f  t h e i r  
s u p e r f i c i a l  r e l a t i o n .
T h a t ' s  why I  i n s i s t e d  t h a t  he i s n ' t  
H i g u c h i ' s  so n ,  b u t  my dead s o n - i n -  
law M a tsu e m o n 's .  Do you u n d e r s t a n d  
me? S in c e  t h e y  a r e n ' t  r e a l  f a t h e r  and 
son ,  i n  r e w a r d  f o r  my h a v in g  in fo rm e d  
a g a i n s t  him I  a sk e d  th e  l o r d  to  save  
my g r a n d s o n ' s  l i f e ,  so he g r a d u a l l y  
u n d e r s t o o d  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
Now I 'm  r a t h e r  p roud  to  say t h a t  I ' v e  
saved  my g r a n d s o n ' s  l i f e .
I wonder why H iguch i  h a s  l o s t  h i s  
t em p er .  Hey, he i s n ' t  y o u r  son  n o r  
your  m a s t e r ,  but  my d e a r  g r a n d s o n .
How co u ld  you f u l f i l  y o u r  d u ty  a s  a 
w a r r i o r  by l e t t i n g  him d i e  w i th  you?
You c a n ' t  u n d e r s t a n d  my e l a b o r a t e  means 
a s  h i s  g r a n d f a t h e r ,  can you?
You may b e a r  a g rudge  a g a i n s t  me, 
b u t  I 'm  s o r r y  you d o n ' t  u n d e r s t a n d  me. 
"He sp e ak s  i n  a f a l t e r i n g  v o i c e . "
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"Oh, I ’m g l a d  you in fo rm ed  a g a i n s t  me, 
s a y s  Matsuemon and sh e d s  t e a r s  o f  
j o y ,  bu t  im m e d ia te ly  he r i s e s  t o  h i s  
f e e t  and g e t s  n e a r  S h i g e t a d a . "
Matsu:  S in c e  y o u ’r e  th e  n o t e d  w a r r i o r  K a j i -
w a r a ,  I  s h o u ld  l i k e  to f i g h t  w i t h  you 
t i l l  the r i v e t  of my sword com e s  o f f  
and d i e  f i g h t i n g ,  b u t  i n  t h e  b a t t l e  o f  
Awazu you  showed your  k i n d n e s s  tow ard  
my younger  s i s t e r  Tomoe, I  h e a r .
I  c a n ’ t  f i g h t  w i t h  you f o r  your  b e n e -  
v o l e n c e ,  so I ’ l l  commit " h a r a k i ri " 
and  l e t  you behead  me.
" I n  l e s s  t h a n  no t i m e - - - - - - "
Sh ig e :  I ,  S h i g e t a d a ,  won’ t  behead  y o u r  dead
body  upon my h o n o r .
 I f  you know y o u ' r e  no m atch  f o r  me, 
you s h o u ld  be a r r e s t e d  by me w i t h o u t  
r e s i s t a n c e .
Matsu:  I t ' s  a  w a r r i o r ' s  custom to commit
" h a r a k i r i "  when l u c k  i s  a g a i n s t  him. 
Are you g o i n '  t o  l e t  me expose  m y se l f  
t o  an open shame, a s  you want  t o  p u t  
a ro p e  on me?
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S h ig e :  D o n ' t  be s i l l y ,  H ig u c h i .  Among
K i s o - d o n o ' s  r e t a i n e r s  you were c a l l e d  
the  s t r o n g e s t  man of  the  f o u r  Devos. 
I t ' s  a d m i r a b l e  t h a t  you sh o u ld  t r y  to  
avenge y o u r  m a s t e r ' s  d e a t h .
I ,  S h i g e m i t s u ,  u n d e r s t a n d  how 
G e n e r a l  Y o s h i t s u n e  f e e l s ,  so I ' l l  
a r r e s t  you .
"He draws n e a r  H ig u ch i  and t w i s t s  t h e  
l a t t e r ' s  a rm ."
Mat s u :  I  know you ,  S h i g e m i t s u ,  a r e  a  w e l l -
known he ro  i n  the  e i g h t  p r o v i n c e s  o f  
t h e  Kanto  D i s t r i c t  I ,  H ig u c h i ,  am 
n o t  i n f e r i o r  to  you i n  s t r e n g t h ,  so 
I  cou ld  e a s i l y  d i s e n g a g e  m y s e l f  from 
your  g r a s p ,  bu t  I  r e s p e c t  your  wisdom 
and v a l o u r .  Anyway, y o u 'd  b e t t e r  do 
a s  you l i k e .
"He t u r n s  h i s  r i g h t  a rm ."
Sh ige :  Thanks to  th e  g e n e r a l ' s  b e n e v o l e n t
r u l e ,  I ' v e  a r r e s t e d  H ig u c h i  w i t h  two 
po w ers ,  c i v i l  and m i l i t a r y  v i r t u e s .
"Both of  them a r e  h e r o e s  and r e s p e c t  
hum ani ty  and j u s t i c e . "
Say ,  woman, Uem atsu  i s  h i s  p r e c i o u s  
c h i l d ,  i s n ' t  he?
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L e t  th e  c h i l d  b id  f a r e w e l l  to  him.
"O- y o s h i  g e t s  n e a r  t h e  c h i l d  t e a r f u l l y . ”
Oy o s h i :  He h a s  b e en  y o u r  f o s t e r - f a t h e r ,  you
know. Now you must  p a r t  f rom him
f o r  t h e  l a s t  t im e  i n  t h i s  w o r ld .   
L e t  him l o o k  c l o s e l y  a t  you .
"Uematsu draw s c l o s e  t o  Matsuemon."
Matsu:  Say ,  Uematsu,  say good-bye to me
w i t h o u t  c a l l i n g  me p a p a .
Uematsu: Good-bye,  H ig u c h i .
"The c h i l d i s  r e l u c t a n t  to  l e a v e
h i s  f o s t e r - f a t h e r . ”
Sh ige :  There  a r e  many who e n jo y  l o n g e v i t y
i n  t h i s  w o r l d ,  t h o u g h .
Matsu:  I t  i s  h a r d  f o r  me to  p a r t  w i t h  them.
Gon: The o l d  l i v e  o u t .
Oy o s h i :  The young j o i n  th e  m a j o r i t y .
S h ig e :      We c a n ' t  l e t  t h i n g s  i n  t h i s  w o r ld
t a k e  t h e i r  c o u r s e  a s  we w ish .
A l l :  J u s t  l i k e  the  p in e  t r e e  u sed  f o r  making
t h e  i n v e r t e d  o a r .
"Even now h i s  name i s  spoken o f  a t  
F u k u sh im a . ”
( A l l  of  them p o s e . )
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